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 SAŽETAK 
 
Društvene mreže danas imaju sve veći utjecaj na razvoj komunikacije i prijenos 
multimedijskog sadržaja pa bi se iste trebale dodatno razmotriti u suvremenom 
poslovnom okruženju. Također, u današnjici naglasak se stavlja i na profesionalne mreže 
koje doprinose što bolje povezivanju partnera u poslovnom svijetu, ali i na sam influencer 
marketing. Naime, u krajnjosti same društvene mreže, mogu imati brojne prednosti, ali i 
nedostatke koji se moraju pomno razmotriti ako se želi uspjeti na tržištu, ali i 
konkurentnom okruženju. Tako se može reći kako se sama važnost društvenih i 
profesionalnih mreža naglašava upravo u ovom radu. Rad se temelji na društvenim 
mrežama i influencer marketingu. Influencer marketing danas predstavlja iznimno 
prilično zanimanje i dobar izvor prihoda za sve koji se bave istim pa se kroz rad 
naglašava važnost postojanja i korištenja istog. Također, današnjicu karakterizira 
iznimna brzina i fleksibilnost te je veoma važan uspjeh pa stoga ovaj rad naglašava 
karakteristike uspješnih influencera. Međutim, nije sve savršeno kako se čini, u takvom 
poslovnom okruženju, influncer marketing sa sobom nosi i određene probleme pa se u 
radu stavlja naglasak na iste. Dapače, kako bi se pomnije razradila tematika ovog rada, 
kroz rad se prikazuju i primjeri influncera na području Republike Hrvatske. Tim načinom 
se dolazi do saznanja kako je influncer marketing veoma popularan i raširen na našem 
području. Dapače, rad se dodatno i upotpunjuje provedbom ankete na temu razmatranja 
rada odnosno influencer marketinga i društvenih mreža. Anketom se zapravo želi doći do 
saznanja koliko studenti provode vremena na društvenim mrežama, koje društvene mreže 
najviše koriste te iz kojih razloga koriste iste. Samim time anketa je povezana i s influncer 
marketingom kako bi se došlo do zaključaka da li se danas poznaje sam pojam istog te 
da li isti pomaže tvrtkama u promociji ili pak prodaji proizvoda ili usluga. Navedenim se 
i zaključuje sama tema rada.  
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Društvene mreže današnjice imaju više svrha danas u odnosu na njihovu prošlost. 
Pojavljuju se u različitim područjima: marketingu, politici, osobnoj promociji, 
upravljanju markom, odnosu s javnošću i sl.. Svakodnevne informacije na društvenim 
mrežama prolaze kroz više ruku od osobnih korisnika, preko prijatelja, rodbine pa do 
poslovnih klijenta ili omiljenih marka. Popularnošću društvenih mreža i njihovim sve 
većim širenjem razvio se novi trend u marketingu koji se uveliko razlikuje od 
tradicionalnog marketinga, influencer marketing, odnosno promocija proizvoda ili marke 
putem slavnih osoba na društvenim mrežama. Influencer marketing doživio je veliki 
procvat u svijetu, ali i u Hrvatskoj, te se počeo doživljavati poput ozbiljnog posla. Više o 
influencer marketingu i društvenim mrežama bit će opisano kroz daljnji tijek tematike. 
 
Glavni cilj ovog rada jest prikazati važnost influencer marketinga kroz društvene mreže 
kako bi se zainteresirale osobe, ali i poduzeća za novi način promocije. To je ujedno jedan 
od glavnog razloga odabira ove tematike. Samim time, valja napomenuti kako se 
influencer marketing i društvene mreže sve više pojavljuju u poslovnome svijetu pa je 
stoga drugi razlog odabira ove tematike pobliže objasniti pojam influencer marketinga. 
Shodno navedenom, influencer marketing se smatra relativno novim pojmom s kojim se 
mnogo ljudi susreće.  
 
Metodologija koja se koristila u teorijskom dijelu rada obuhvaća metodu indukcije, 
dedukcije, analize, sinteze, deskripcije, kompilacije te komparativnu metodu. U 
empirijskom dijelu analize i istraživanja koristila se metoda anketiranja. Metoda 
anketiranja provodila se sa studentima 3. godine preddiplomskog studija Menadžment 
turizma i sporta. Anketni upitnik je bio jednostavan i kratak, kako studentima ne bi 
oduzeo puno vremena za ispunjavanje. Anketni upitnik je pritom sadržavao općenita 
pitanja te pitanja vezana uz influencer marketing i društvene mreže. Neke teorijske 
metode koristile su se i u empirijskom dijelu istraživanja i analize jer su se prikupljeni 
podatci obrađivali, uspoređivali te su se donosili određeni zaključci. Zatim, izvori 
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podataka u ovom radu prikupljeni su sekundarnim i primarnim istraživanjem. Sekundarni 
podaci dobiveni su iz knjiga, stručne i znanstvene literature te ostalih stranica putem baze 
Interneta. Primarni podaci prikupljeni su putem provedene ankete. Podatci prikupljeni 
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2. DRUŠTVENE MREŽE 
 
Društvene mreže smatraju se globalnim fenomenom 21. stoljeća gdje osoba sa sličnim 
interesima omogućuje okupljanje i dijeljenje informacija, fotografija i videozapisa. 
Poznate su diljem svijeta te imaju preko sto milijuna korisnika. Osobe koje su uključene 
u društveno umrežavanje mogu to učiniti kao osobni ili kao poslovni korisnik. Oni koji 
su uključeni kao osobni korisnik, komuniciraju koristeći različite oblike medija kako bi 
raspravljali o svojim životnim interesima. Najpopularnije društvene mreže za ovu vrstu 
poznate interakcije su Facebook, Instagram i Twitter. Iako se te i druge društvene mreže 
mogu koristiti u poslovne svrhe, osobito u marketingu, društvene mreže postaje posebno 
za društveno umrežavanje poduzeća. Popularne platforme društvenih mreža za poduzeća 
uključuje Socialcast i Yammer. U idealnom slučaju, zaposlenici koji su zaduženi za 
sudjelovanje na društvenim mrežama imaju politiku društvenih medija kako ne bi bilo 
dvosmislenosti o tome što menadžment smatra prihvatljivom upotrebom 
(https://searchcio.techtarget.com/definition/social-network). 
 
U današnjici je nezamislivo internet poslovanje ili promocija bez korištenja društvenih 
mreža. One su poduzećima veoma bitne za promociju proizvoda i usluga, usluge 
upravljanja markom te za poboljšanje SEO optimizacije korisnika web stranica. Dakle, 
aktivnim prisustvom na društvenim mrežama poduzeća uveliko se može povećati broj 
potencijalnih klijenata te samim time zainteresirati ih za proizvode ili usluge 
(https://atec.rs/sta-su-drustvene-mreze/). 
 
Društvene mreže pomažu ljudima da ostanu u kontaktu sa svojim prijateljima i obitelji i 
jednostavan su način da svaki dan u društvenom krugu pronađu ono što svi rade. 
Društvene mreže mogu se koristiti i za pronalaženje zabavnih i zanimljivih stvari na 
internetu jer će često prijatelji i obitelj korisnika dijeliti mnoge iste interese kao i sami 
korisnici. (Ryan, 2014). 
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2.1. Povijest društvenih mreža  
 
Kroz povijest su ljudi dolazili do različitih načina komuniciranja: putem pošte, golubova, 
telegrafa, svjetlosnih signala i telefona. Dobivanje odgovora prije nekoliko stotina godina 
značilo je čekanje mjeseci ili godine. Srećom, ljudi nikada nisu prestali tražiti brži način 
komunikacije. 20. stoljeće donijelo nam je internet te uvod u razvoj društvenih mreža 
(https://mhanzev.weebly.com/razvoj-druscarontvenih-mre382a.html). 
 
Sami razvoj društvenih mreža započeo je razvojem e-mail-a. E-mail je metoda slanja 
digitalnih poruka jednoj ili više osoba. Nastao je 1971. godine, kada je poslana prva e-
pošta. U poruci je pisalo „qwertyuiop“. Samim prihvatom e-mil-a i takvim načinom 
komuniciranja 1973. godine pojavljuju se tzv. sobe za čavrljanje gdje je bilo omogućeno 
umreživanje više korisnika istovremeno. Korištenjem takvih soba za čavrljanje 
korisnicima je bilo omogućeno putem registracije, dok kod drugih, potreban je bio samo 
nadimak. Također korisnicima je bilo omogućeno vidjeti i listu drugih aktivnih korisnika 
koji su bili aktivni na mail-u u tome trenutku. Prve sobe za čavrljanje osnovali su Doug 
Brown i David R., a zvala se Talkomatic. Talkomatic je imala par „soba“ gdje se u svaku 
„sobu“ moglo logirati maksimalno pet korisnika, i svi su mogli istovremeno vidjeti sve 
poruke (https://mhanzev.weebly.com/razvoj-druscarontvenih-mre382a.html). 
 
Prva društvena mreža nazivala se Six Degrees te ona ujedno predstavlja društvenu mrežu 
kakvu korisnici poznaju u današnjici. Mreža je nastala 1997. godine te samim time u 
prijevodu znači „Šest stupnjeva“. Prvim korisnicima društvene mreže bilo je omogućeno 
stvaranje vlastitog društvenog profila te stvaranje liste novih prijatelja, a godinu dana 
poslije 1998. godine omogućeno je pretraživanje liste prijatelja drugih korisnika. Godine 
2000. Six Degrees je propao zbog nedovoljnog broja korisnika te samih prihoda koji nisu 
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Tijekom godina rastao je broj različitih društvenih mreža gdje je bilo omogućeno izrade 
osobnih, profesionalnih profila te profila za traženje partnera. Postavke mreža su se s 
godinama proširile, korisnicima je bilo omogućeno stvaranje lista ili stvaranje svojih 
osobnih bilješki, odnosno tekstova koji su bili dostupni drugim korisnicima mreža. 
Također s godinama nastale su i brojne druge specifične društvene mreže za određenu 
skupinu korisnika na temelju zajedničkog interesa, poslovnih prilika i dijeljenja 
podataka/medija (https://mhanzev.weebly.com/razvoj-druscarontvenih-mre382a.html). 
 
Danas je društveno umrežavanje bitan dio života za ljude iz cijelog svijeta. Društveno 
umrežavanje je oblik društvenih medija koji se koriste za interaktivne, obrazovne, 
informativne ili zabavne svrhe. Društveni mediji dolaze u mnogim oblicima, ali svi su 
povezani: blogovi, forumi, podcasti, dijeljenje fotografija, društveni favoriti, widgeti, 
videozapisi. Danas web-lokacije za društveno umrežavanje korisnicima omogućuju 
izradu profila, učitavanje fotografija i videozapisa te interakciju s prijateljima i obitelji. 
Društveno umrežavanje je alat za pridruživanje grupama, upoznavanje s najnovijim 
vijestima i događajima, igranje igara, chat i dijeljenje glazbe i videozapisa. Vrhunske 
stranice društvenih mreža današnjice su: MySpace, Facebook, Instagram i Twitter 
(https://1stwebdesigner.com/history-of-social-networking/#future-of-networking). 
 
U današnjem svijetu postoje više od 100 web stranica koji pokušavaju privući korisnike 
za korištenje novih društvenim mreža. Nažalost mnogo stranica nisu uspješne. Primjer 
neuspješnih stranica: MySpace, Badoo, Faces.com, MyLife, Buzznet, Academia.edu te 
brojne druge ((https://mhanzev.weebly.com/razvoj-druscarontvenih-mre382a.html). 
 
2.2. Dobre i loše strane društvenih mreža 
 
Društvene mreže danas su popularne među puno ljudi, a posebice kod mladih. Tako mlađi 
korisnici sve više koristi mreže za komunikacijsko i pismeno izražavanje te druge 
intelektualne sposobnosti. Također, danas su društvene mreže popularne i među tvrtkama, 
odnosno organizacijama gdje im mreže pomažu oko organizacije posla, postizanje 
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interakcije kupaca, promocije i povećanje prodaje proizvoda i usluga. Stoga, društvene 
mreže imaju brojne prednosti i nedostatke s kojima se susrećemo u svakodnevnome 
životu koje će u daljnjem tijeku obrade teme najvažnije biti opisane. Tako se može navesti 
kako su dobre strane društvenih mreža sljedeće (https://futureofworking.com/10-
advantages-and-disadvantages-of-social-networking/): 
• Omogućuje povezivanja korisnika diljem svijeta – ako korisnik traži prijatelje, 
kolege s razreda, rođake, drugom riječju ostale korisnike, društvene mreže mu 
omogućuje najbrži i najlakši način povezivanja; 
• Povezivanje ljudi zajedničkih interesa – korisniku omogućuje povezivanja s 
pojedincima čije želje i nesviđanja su slična korisnikovim. Na primjer, osoba je 
ljubitelj automobila ili ljubitelj starih kolekcijskih stvari, društvene mreže će mu 
pomoći da pronađe i uspostavi komunikaciju s osobama koje dijele isti interes; 
• Najbolji promotivni materijal – omogućuje poznatim osobama i poznatim 
kompanijama prodor do velikog broja različitih ljudi koji su korisnici društvenih 
mreža. Dakle, omogućuje im da promoviraju sebe i svoje proizvode na najbolji 
mogući način; 
• Najbrži način širenja informacija – društvene mreže omogućuju najnovijim 
informacijama i drugim važnim objavama da se prošire poput vatre, odnosno 
najbrže u vrlome kratkome roku. Posebice informacije koje su vezane uz npr. 
otmicu djece, ubojstva, elementarne nepogode i dr.; 
• Pomaže o uhićenju i osuđenju kriminalaca – pomaže policijskim službenicima u 
hvatanju kriminalaca koji su počinili ilegalne stvari, a koji su se na neki način 
„hvalili“ svojim zločinima na mrežama. Također, pomaže u rješavanju neriješenih 
i postojećih slučajeva vezane uz kriminal.  
 
Loše strane društvenih mreža (https://futureofworking.com/10-advantages-and-
disadvantages-of-social-networking/): 
• Širenje lažnih informacija – kao što je ranije bilo navedeno širenje informacija 
može se probiti do nekoliko milijuna ljudi u sami nekoliko sati ili dana. To 
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nažalost, uključuje širenje izmišljenih i lažnih informacija koje mogu znatno 
utjecati na društvo i okolinu, npr. paniku u društvu; 
• Širenje loših interakcija među ljudima – komuniciranje, dijeljenje fotografija ili 
dijeljenje drugih sadržaja koje korisnici stavljaju na društvene mreže može doći 
do narušavanja odnosa među ljudima. Najčešće prekid odnosa s korisnicima zbog 
narušavanja privatnosti korisnika društvenih mreža; 
• Zlostavljanje na društvenim mrežama – društvene mreže omogućuju 
zlostavljanje, odnosno omalovažavanje korisnika mreža, i to najčešće mlađih 
uzrasta. Povodom time u Hrvatskoj je uvedeno nekoliko programa i podiže se 
svijest korisnika mreža protiv zlostavljanja djeca; 
• Poslodavci koriste društvene mreže za profiliranje i diskriminaciju u poslu – svaki 
korisnik koji ima profil na društvenim mrežama pokazuje njegovu dob, izgled i 
način života. Poslodavci koriste te podatke kao prednost u traženju radnika među 
određenim zanimanjima te tako eliminiraju ostale osobe u procesu selekcije, 
odnosno poslodavci odabiru osobe koje su već ranije odabrali na društvenim 
mrežama; 
• Stvara ovisnost među korisnicima – najveći nedostatak društvenih mreža je 
mržnja zbog stvaranja ovisnosti korisnika mreža. Zbog toga je ljudi navelo da se 
povuku na društvenim mrežama kako bi i dalje stvarali dobre odnose u osobnom 
i poslovnom životu.  
 
2.3. Profesionalne društvene mreže 
 
Profesionalne društvene mreže značajne su za povezivanje organizacija, suradnika i 
poslovnih partnera kako bi se promovirali međusobno te kako bi ljudima dalo uvid u svoja 
iskustva, kompetencije i obrazovanje. Takav način promocije pomaže poduzećima da 
pronađu zaposlenike koji odgovaraju njihovim željnim osobinama, preskačući prvu 
stepenicu u procesu selekcije – prikupljanje kandidatove dokumentacije. Tako se umjesto 
objavljivanja i primanja brojnih dokumentacija, organizacije profesionalnih društvenih 
mreža pregledavaju profile osoba koji odgovaraju određenom radnom mjestu za koje 
organizacije traže zaposlenika i pošalju im upit. Tako poduzećima pojednostavnjuje 
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proces selekcije te im uveliko štedi dragocjeno vrijeme. Od profesionalnih društvenih 





Kada se govori o društvenim mrežama, većina ljudi pomisle na Instagram i Facebook. 
Iako su to najveći društveni mediji, oni zasigurno nisu jedini koji dobro rade. LinkedIn je 
najpopularnija stranica za društveno umrežavanje kada je u pitanju mrežna “poslovna 
mreža”. To je platforma koja omogućuje poslovnim ljudima i profesionalcima diljem 
svijeta, bez obzira na njihovu industriju, povezivanje s drugim profesionalcima. LinkedIn 
smatra se velikim okruženjem koje je okupila više od 100 milijuna korisnika gdje se 
povezuju pojedinci s više istomišljenika koji dijele interese u poslovnom i 
profesionalnom svijetu. Korisnicima omogućuje svakodnevna ažuriranja o projektima te 
uvid o nedavnim projektima drugih korisnika. Cilj njihovog povezivanja je međusobna 
razmjena informacija, tržišnih proizvoda i usluga, pronalaženje posla, formiranje 
poslovnih odnosa i još mnogo toga (https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-social-
networking-site-business-people-mutalemwa). 
 
Sami proces registracije na profesionalnu društvenu mrežu LinkedIn je jednostavan. 
Korisnik mora izraditi profil gdje opisuje podatke o profesionalnom zanimanju, 
postignućima, prošle i trenutačne radne pozicije te ostale informacije. Na LinkedIn 
postoji dvije vrste profila: osobni profil koji korisnik sam popunjava te profil tvrtki koje 
same izrađuju u cilju traženja novih zaposlenika. Također na stranici se korisnik može 
pridružiti različitim stranicama i grupama gdje može pronaći informacije vezane uz 
buduće zaposlenje. LinkedIn je besplatan za korištenje, ali ima premium plaćene pakete 
koji sadrži više funkcionalnosti (https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-social-
networking-site-business-people-mutalemwa).  
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2.3.2. Quora   
 
Quora je profesionalna društvena mreža koja služi za postavljanje pitanja i odgovora. 
Zanimljiva je za stjecanje znanja i uvida u iskustva s kojima osoba nije upoznata, ali je 
zainteresirana za više informacija. Prilikom registracije Quora, korisnika se prije upita 
koje teme korisnika zanima, te na temelju toga korisnika povezuje s Facebookom i 
Twitterom. Sama naslovna strana profesionalne mreže sastoji se od pitanja, 




Korisniku omogućuje pridruženju u svaki razgovor, bez obzira zna li ljude koji su 
uključeni u razgovor ili ne. Također korisnik stranice može postaviti pitanja na 
engleskome jeziku na temu koja ga zanima, ali nije poželjno da se koristi kao ankete i 
mijenja. Svaki korisnik će imati interpretaciju na neku informaciju, ali Quora nastoji biti 
baza konkretnog znanja (https://www.quora.com/What-is-Quora-and-why-do-I-want-it-
How-do-I-get-out-of-it-and-get-Quora-out-of-my-life). 
 
Prednosti korištenja profesionalne mreže Quora 
(https://www.socialmediaexaminer.com/is-quora-the-next-big-social-media-site/): 
• Izvrsno mjesto za pronalaženja sadržaja  
Quora može biti odličan alat za istraživanje tržišta kako bi blogeri bili sigurni da je njihov 
sadržaj relevantan za njihovu stvarnu publiku, a ne samo za njih dobra ideja. 
• Odlično je mjesto za pronalaženja stručnjaka 
Najveća prednost koja Quora ima je mnogo stručnjaka. Svako pitanje ima demokratski 
izglasani “najbolji odgovor”, a posljedično i “najbolji odgovor”. Povezivanje s tim 
ljudima dat će vam tona stručnjaka u industriji da biraju mozak ili druženje s njima. 
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• Omogućuje mogućnost umreživanja 
U industriji se teško probiti, ali umrežavanje s najpametnijom i najpopularnijom grupom 
dobar je način da povećate svoju vidljivost. Quora vam daje mogućnost povezivanja sa 
stručnjacima - ne samo na Quori, već i na društvenoj mreži stručnjaka, ovisno o tome 
koliko je njihovih društvenih mreža povezano s njihovim profilom. 
 
2.4. Najpopularnije društvene mreže za druženje  
 
Društvene mreže danas su svakodnevica u osobnome i poslovnome svijetu. Uveliko nam 
pojednostavnjuje u međusobnom razgovoru s ljudima ili poslovnim organizacijama, 
odnosno poduzećima. Omogućuje nam da dijelimo naše interese s drugim ljudima, 
promociju proizvoda ili usluga, usluge upravljanja markom i povezivanja s potencijalnim 
kupcima, te brojne druge mogućnosti. Tako se znamo i susreći s novim oblicima 
društvenih mreža, no malo njih nalazi se među popularnim društvenim mrežama. U 
nastavku opisat će se najkorištenije društvene mreže, od kojih su: Facebook, YouTube, 





Facebook je web lokacija društvenih mreža gdje korisnici mogu objavljivati komentare, 
dijeliti fotografije i objavljivati veze na vijesti ili druge zanimljive sadržaje na webu, 
razgovarati uživo i gledati videozapise kratkog formata. Osnovao ga je Mark Zuckerberg 
zajedno s Edwardom Saverinom 2004. godine. Facebook je u početcima bio namijenjen 
samo studentima sveučilišta Harvarda, no kasnije 2006. godine otvorio se svima koji su 
bili stariji od 13 godina, te s time brzo pretekao vodeći MySpace kao najpopularniju 
društvenu mrežu. Danas broji više od 800 milijuna korisnika te je definitivno 
najpopularnija društvena mreža. Uspjeh Facebooka može se pripisati njegovoj 
sposobnosti da privuče i ljude i poslovne subjekte i njegovu sposobnost da komunicira s 
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web-lokacijama diljem weba tako što će pružiti jednu prijavu koja radi na više web-
lokacija. Ova društvena mreža omogućuje da održavate popis prijatelja i odaberete 
postavke privatnosti kako biste prilagodili tko može vidjeti sadržaj na vašem profilu, 
omogućuje učitavanje fotografija i održavanje fotoalbuma koji se mogu dijeliti s 
prijateljima. podržava interaktivni online chat i mogućnost komentiranja stranica profila 
vašeg prijatelja kako bi bili u kontaktu te dijelili informacije. Facebook također podržava 
grupne stranice, stranice obožavatelja i poslovne stranice koje tvrtkama omogućuju 
korištenje Facebooka kao sredstva za marketing društvenih medija te svojim korisnicima 
omogućuje Facebook live, odnosno reprodukciju videozapisa uživo (Ružić i sur., 2014).  
 
2.4.2. YouTube  
 
YouTube je web stranica za usluge dijeljenja videozapisa gdje korisnici mogu gledati, 
voljeti, dijeliti, komentirati i prenijeti vlastite videozapise. Može se pristupiti na 
mobitelima, tabletima, prijenosnim računalima i računalima. Izvorno je nastao 2005. 
godine, a danas je jedan on najposjećenijih web stranica na internetu 
(https://www.webwise.ie/parents/what-is-youtube/).  
Glavne usluge YouTubea su: 
• Korisnici mogu pretraživati i gledati videozapise 
• Ima mogućnost izrade vlastitog YouTube kanala  
• Mogućnost prenošenja videozapisa na kanal 
• Lajkati, komentirati, dijeliti druge videozapise 
• Korisnici se mogu pretplatiti/pratiti na druge video kanale i korisnike 
Usluge YouTubea koriste mnogo ljudi, a posebice mladi ljudi gdje im može biti odličan 
prostor da otkriju što im se sviđa. Ova društvena mreža se koristi za gledanje različitih 
spotova, vodiča, komedija, recepata i još mnogo toga. Zbog toga se ova društvena mreža 
svrstala među najboljim društvenim mrežama interneta 
(https://www.webwise.ie/parents/what-is-youtube/). 
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Instagram je aplikacija za društveno umrežavanje za dijeljenja videozapisa i fotografija s 
pametnog telefona. Aplikacija omogućuje stvaranje osobnih profila, ali se također može 
povezati s postojećim profilima društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter, što znači 
da korisnici mogu dijeliti svoje slike na različitim platformama. Društvenu mrežu 
osnovali su Kevin Systrom i Mike Krieger 2010. godine, a danas broji oko 1 bilijun 
mjesečnih aktivnih korisnika. Godine 2012. ovu društvenu mrežu otkupio je Facebook, 
gigant društvenih mreža. Iako je njegova osnovna usluga dijeljenje fotografija, 
popularnost ove aplikacije proizlazi iz njegove funkcionalnosti uređivanja slika 
(https://www.lifewire.com/what-is-instagram-3486316). 
Registracija na Instagram društvenu mrežu besplatno se može napraviti putem Facebook 
računa ili putem e-pošte. Sve što je potrebne je korisničko ime i zaporka. Korisnik može 
prije upotrebe svoga profila zapratiti druge korisnike, ako to ne želi korisnik može 
preskočiti ovaj korak te vratiti se poslije (https://www.lifewire.com/what-is-instagram-
3486316). 
Instagram profil može biti stavljen kao privatni ili kao javni. U privatnom načinu rada 
profil, odnosno sadržaj koji se dijeli mogu vidjeti samo prijatelji korisnika Instagram 
profila. Korisnike mogu zapratiti samo osobe koji oni žele, odnosno korisnici mogu odbiti 
zahtjev za praćenje ako ne žele da ih osoba koja im se ne sviđa prati. Instagram profil 
može biti i formiran kao javni. U javnom načinu rada sadržaj korisnika koji isti podijele 
na profilu može vidjeti svaka osoba. Što znači da svaku fotografiju ili videozapis mogu 
lajkati, komentirati i dijeliti sve osobe koje ne prate ili prate korisnikov profil. Korisnika 
može zapratiti svaka osoba, odnosno korisnik ne može regulirati listu prijatelja, kao kod 




Twitter je društvena mreža koja je osnovan 2006. godine, a njezini osnivači su Jack 
Dorsey i Evan Williams.Twitter. Predstavlja internetsku vijest i društvenu mrežu gdje 
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ljudi komuniciraju u kratkim porukama koje se nazivaju tweets. Tweeting objavljuje 
kratke poruke za svakoga tko prati korisnika Twittera, s nadom da su korisnikove poruke 
korisne i zanimljive nekome iz publike. Zbog prilagodbe u komunikaciji dužina poruke 
ograničena je na 280 znakova. Osim poruka, ova društvena mreža nudi mogućnost 
objavljivanja videozapisa, slika i linkova. Kako bi korisnik Twittera mogao objavljivati 
sadržaj potrebna je besplatna registracija, dok se kod neregistriranih korisnika nudi 
mogućnost samo gledanja objava. Korisnik objavljuje poruke na svome Twitter profilu, 
te se ta poruka nalazi na vremenskoj liniji svih osoba koje prate korisnikov profil 
(https://www.lifewire.com/what-exactly-is-twitter-2483331).  
 
Ova društvena mreža danas je velika privlačnost zbog toga što se može zapratiti stotine 
zanimljivih korisnika i pogledati njihov sadržaj. Često danas tvrtke koristi Twitter i kao 
stranicu za pronalaženja radnika za posao. Postoje brojne prednosti korištenja usluge 
Twittera za tvrtke, a neke od njih su: moguć doseg velik broj ljudi, omogućuje 
dvosmjernu komunikaciju s klijentima, može se koristiti kao povratne informacije kod 






Snapchat je nastao 2011. godine, a njegovi osnivači su Evan Spiegel, Bobby Murphy i 
Reggie Brown. Snapchat predstavlja aplikaciju za razmjenu mobilnih poruka koja se 
koristi za dijeljenje fotografija, videozapisa, teksta i crteža. Moguće je besplatno preuzeti 
na Android i IOS uređajima te besplatno objavljivati. Ova društvena mreža razlikuje se 
od ostalih mreža zbog toga što postoji jedna značajka koji Snapchat razlikuje od ostalih 
oblika slanja poruka i dijeljenja fotografija: poruke nestaju s telefona primatelja nakon 
nekoliko sekundi (https://www.webwise.ie/parents/explainer-what-is-snapchat-2/). 
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Snapchat danas koristi velik broj mladih ljudi zbog njegove jednostavne upotrebe. 
Prilikom slanja poruka potrebno je samo odabrati fotografiju ili tekst koji korisnik želi 
poslati, odabrati primatelja te se korisnik mora odlučiti koliko želi da poruka bude vidljiva 
(do 10 sekundi) i nakon toga potrebno je kliknuti pošalji. Za primatelja poruke, proces je 
vrlo sličan dobivanja tekstualne poruke, jednostavno primatelj odobrava poruku na gumb 
„ugrizi“. Također, poruka nestaje s telefona nakon isteka vremenskog roka koje je 
postavio pošiljatelj poruke, iako ostaju detalji pošiljatelja i vremenski žig. Korisnici 
Snapchata mogu dodavati prijatelje s liste kontakata telefona, a njegovim najnovijem 
ažuriranjem mogu dodati prijatelje koji se nalaze u njegovoj blizini 
(https://www.webwise.ie/parents/explainer-what-is-snapchat-2/). 
 
2.5. Budućnost društvenih mreža 
 
Društvene mreže današnjice nikada nisu bile jednake, što je samim time i glavni razlog, 
zašto su tako zanimljive za umrežavanje. Zbog velike raznolikosti, društvene mreže 
dosežu velik broj aktivnih korisnika. Također, nude brojne mogućnosti, bilo u osobnome 
ili u poslovnome svijetu, zbog mnogobrojnih ažuriranja odnosno poboljšanja izgleda te 
pojednostavljenja upotrebe. Uvijek će se na društvenim mrežama pojaviti nešto novo i 
neočekivano, na što korisnici nisu naviknuti te će navedeno tjerati korisnike na promjenu 
algoritma određene društvene mreže. Programeri će tjerati korisnike na najnovija 
ažuriranja gdje će korisnici morati promijeniti plan i strategiju objavljivanja na 




Dakle, mijenjanjem same koncepcije društvenih mreža ponajprije bit će fokus na video 
sadržaj umjesto objavljivanja različitih fotografija na društvenim mrežama. Rast interesa 
za video uz YouTube, najzaslužniji je Instagram s njegovim Instagram pričama, nakon 
njega slijedile su Facebook priče, a nedavno je YouTube svojim najnovijim ažuriranjem 
dodao YouTube priče, odnosno kratke video klipove kako bi se korisnici dodatno 
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povezali s cijenjenom publikom. Pričanjem kratkih priča koristit će sve više kompanija 
kako bi na najbolji mogući način iskoristile priče za njihove pratitelje te kako bi ih 
kompanije zadržale aktivnima i potaknule ih na kupnju proizvoda.  Budući da uzrast video 
sadržaja je sve viši, digitalne industrije su pretpostavile da će ubuduće 80% objavljenog 
sadržaja na društvenim mrežama biti u obliku kratkih ili dužih video klipova. Samim time 




Iako naziv društvenih mreža upućuje na komunikaciju i interakciju s publikom, sve više 
korisnika društvenih mreža zaboravljaju na tu važnu činjenicu. Stoga društveni profili 
korisnicima isključivo služe samo za objavu novog sadržaja, a komunikaciju koja je bitna 
na društvenim mrežama korisnici u potpunosti zanemaruju. Pošto je vremena sve manje, 
ljudi koriste što bržu komunikaciju, i to je jedan od važnih razloga zašto su društvene 
mreže tako popularne u današnjici i bit će popularne u budućnosti. Komunikacija na 
društvenim mrežama nikada ne spava, odnosno ljudi imaju na raspolaganju 24-satnu 
komunikaciju koja je vrlo bitna za osobne korisnike i tvrtke, te je u potpunosti besplatna. 
Ako korisnik, odnosno tvrtke želi održati interakciju s publikom trebaju održavati 
kvalitetne odnose, dobru komunikaciju te nezaboravno iskustvo koji će korisnike 
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3. INFLUENCER MARKETING  
 
Popularnošću društvenih mreža te njihovim sve većim širenjem razvilo je novi trend u 
marketingu, a to je influencer marketing. Influencer marketing ukazuje na ljude s velikim 
brojem društvenih sljedbenika koji imaju utjecaj na neku ciljanu publiku u određenom 
području, a zatim fokusiraju svoje marketinške napore s tim ključnim utjecajima. 
Odnosno radi se o tzv. modernoj promociji, gdje se ne koristi izravni marketing, nego 
poduzeća plaćaju utjecajnim osobama da promoviraju proizvode ili usluge putem 
društvenih mreža. Osoba koja ima ulogu promotora mora znati kako uspostaviti odnos 
među ljudima te tako stječi njihovo povjerenje kako bi uvjerila osobe da kupe proizvod 
ili slugu koju influencer promovira (http://www.shhhefica.com/sto-influencer-
marketing/). 
Osobe koje se nazivaju influencerima mogu biti bilo tko. Može se raditi o popularnom 
fotografu na Instagramu, ili utjecajnom blogeru na YouTube, ili uglednom marketinškom 
izvršitelju na LinkedInu. Svatko od tih osoba su „stručnjaci“ u određenom području koji 
posjeduju određena znanja i iskustva te oko sebe okupljaju zajednicu istomišljenika. 
Stoga, unutar svake industrije postoje utjecajni ljudi, samo ih treba pronaći. Lako ih 
prepoznaju njihovi sljedbenici kojih ima na nekoliko stotina tisuća, a to je ciljana publika 
koja poduzeća žele za promociju svojih proizvoda ili usluga 
((http://www.shhhefica.com/sto-influencer-marketing/). 
 
Manje kompanije imaju brojne prednosti nad influencer marketingom, a najznačajnije 
prednosti su (https://www.bizit.hr/zasto-se-influencer-marketing-kao-najbrze-rastuci-
kanal-oglasavanja-moze-isplatiti-malom-poduzecu/): 
• Ostvaruju povećanje u prodaji proizvoda ili usluga – Već odavno društvene mreže 
su služile kao glavni promotor proizvoda ili usluga, ali pojavom influencer 
marketinga omogućile su kompanijama postići lojalnost među klijentima. Na 
primjer, teretana Gymshark se promovirala kroz influencer marketing, gdje je 
povećala prihode s 0 dolara do 1,5 milijuna dolara godišnje. Ostvarenju prihoda 
pomogli su influenceri s Facebooka, Instagrama, YouTuba i Pintresta gdje ih je 
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teretana zatražila da odijevaju njihovu odjeću, u zamjeni za opskrbom s 
besplatnim komadima. Korištenjem njihovih proizvoda influenceri su pomogli 
teretani da postigne lojalnost među kupcima te tako omogućili teretani povećanje 
prodaje proizvoda i usluga.  
• Ostvaruju povećanje o svijesti brenda - Influencer marketing omogućuje doseg do 
publike do koje kompanije ne mogu same doći uz redovito oglašavanje proizvoda 
ili usluga. Također, influencer marketing omogućuje kompanijama promociju 
natječaja uz besplatno darivanje proizvoda ili usluga, te tako postići izravno 
prodaju. Povećanje o svijesti brenda pomažu i influencerovi pratitelji na 
društvenim mrežama, gdje pratitelji mogu zatražiti svoje prijatelje da podijele 
javno objavu te tako postići veću vidljivost objava. Na primjer, Cottonelle se 
povezao s 30 različitih influencera preko društvenih mreža gdje su influenceri 
osmislili originalne priče za brend koji se promovirao, te tako su uspješno ostvarili 
700 različitih objava. Rezultat kompanije bio je doseći 6 milijuna ljudi i 230.000 
sherova, klikova i komentara.  
• Omogućuju povećanje baze klijenata - Najveći problem kompanije je 
uspostavljanja i održavanje kontakta s klijentima, te sami proces pridobivanja 
klijenata traje dugo. Stoga, mnogo kompanija ostvaraju odnos s influencerima 
kako bi pojednostavnile proces pridobivanja klijenata, te sami proces traje mnogo 
kraće. Influencer marketing je najviše koristan mladim kompanijama, koje tek 
počinju s poslovanjem. Pomažu kompanijama da u kraćem roku prošire svoju 
bazu podataka te istovremeno stvaraju lojalnost marki. 
 
Influencer marketing smatra se među najbržim rastućim kanalima današnjice koji 
obuhvaća velik broj korisnika, te stvara snažan kontakt s publikom kada je u pitanju 
promocija. Svaka kompanija može pronaći svoju bazu influencera prema kojima se 
influenceri prilagođavaju, te samim time influenceri stvaraju svoje originalne priče kako 
bi stekli povjerenje kod sljedbenika na društvenim mrežama, te povećali svijest o 
brendovima koji postoje. Kod influencer marketinga bitna je interakcija s publikom kako 
bi influenceri održavali dugoročni odnos s publikom, odnosno kako bi održavali odnos s 
njihovim sljedbenicima na društvenim mrežama. Također, smatra se odlična garancija za 
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3.1. Kako postati uspješan influencer  
 
Najuspješniji influenceri počeli su s izgradnjom svojih profila na Instagramu, zato što se 
Instagram smatra jednom od najpopularnijih društvenih mreža današnjice koji koriste više 
od stotine milijuna korisnika. Instagramom je zapravo lakše doprijeti do većeg broja 
pratitelja na Instagramu u odnosu na ostale društvene mreže. Nadalje, postoje mnogi 
savjeti kako postati uspješan influencer, ali u ovom radu bit će opisani samo oni 
najvažniji. A odnose se na (https://finjak.net/kako-zaraditi-na-instagramu/): 
• Izgled kvalitetnog korisničkog profila – Influencerov profil na Instagramu mora 
biti različit i primamljiv od ostalih konkurenata. Influencer prije izrade 
kvalitetnog profila mora odabrati svoju tematiku, bilo da je riječ o modi, hrani, 
putovanju, životnom stilu ili influencerovom osobnom profilu. Nakon odabira 
tematike influencer mora paziti da objavljuje sadržaj na profilu redovito i u 
jednakim razmacima, te mora održavati redovitu komunikaciju sa svojim 
pratiteljima kako bi influencer i dalje integrirao svoje pratitelje. Broj pratitelja bi 
trebao biti sve veći, ako je sadržaj koji influencer objavljuje dobar. Influencer bi 
se trebao na neki način istaknuti da bi mogao pokazati ostalim korisnicima 
Instagrama koliko je poseban i drugačiji od svojih konkurenata.  
• Odabir tematike za influencerov profil - Influencer odabire tematiku koja ga 
najviše predstavlja i opisuje čime se bavi. Tako osoba može lakše objavljivati 
sadržaj na Instagram profilu jer poznaje svoju tematiku. Za kvalitetan profil važno 
je da se influencer razlikuje od konkurencije jer će lakše doprijeti do većih broja 
pratitelja.  
• Objave na Instagramu – Influencer najviše bi trebao obratiti pozornost na 
fotografije. Zbog toga što se fotografije smatraju kao najveći popratni sadržaj na 
Instagramu, te se smatraju kao temelj za izgradnju kvalitetnog Instagram profila. 
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Svi ostali popratni sadržaji, poput dodavanja lokacije, opisa fotografija, , mogu 
influenceru pomoći ili odmoći u uspješnosti. Također, influencer bi trebao obratiti 
pozornost na hashtagove1 koji su vezani uz opise fotografije, odnosno 
influencerovu tematiku. Uspješni influenceri najviše preporučuju oko 20 
hashtagova, te da se hashtagovi s vremenom mijenjaju. Najviše bi trebalo koristiti 
strane hashtagove, jer će tada influencerov profil i popratni sadržaj doprijeti do 
većeg broja pratitelja. Veći influenceri također objašnjavaju da su mnogi profili 
postali prepoznatljivi i popularni zbog specifičnih filtera za fotografije koje 
influenceri koriste, jer je uređivanje fotografije puno brže i jednostavnije.  
• Korištenje Instagram priče – Instagram svojim mnogobrojnim ažuriranjem dodao 
je u proteklom razdoblju Instagram priče. Radi se o objavama fotografija ili 
videozapisa koje korisnik može objaviti na svojem Instagram profilu s kratkim 
rokom trajanja, a statistike su pokazale kao najpopularniji način komuniciranja 
putem društvenih mreža. Influencer bi trebao objavljivati Instagram priče toliko 
redovito, koliko i sadržaj svoje tematike. Vrlo je bitno da influencer objavljuje 
sadržaj koji će integrirati pratitelje, te na neki način uspostaviti komunikaciju s 
pratiteljima. 
 
3.2. Kako influenceri zarađuju na Instagramu 
 
Kod influencer marketinga nije toliko bitan velik broj pratitelja, nego kvalitetan sadržaj 
koji influencer objavljuje. Influencer na svojem Instagram profilu može imati nekoliko 
tisuća pratitelja, no svejedno niti jedan sponzor neće surađivati s influencerom ako mu 
popratni sadržaj nije dovoljan kvalitetan. Što se tiče hrvatskog tržišta vezan uz influencer 
marketing, još nije toliko razvijen koliko u stranim državama, poput Amerike. Pa samim 
time cijene su znatno manje u odnosu na druge strane države (https://finjak.net/kako-
zaraditi-na-instagramu/). 
                                                          
1 Hashtag odnosi se na riječ ili izraz koji prethodi znakom #, koji se koriste na web lokacijama  i 
aplikacijama društvenih medija, posebno na Instagramu i Twitteru, za prepoznavanje poruka za određenu 
temu. 
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Influencerova suradnja s markama moguća je na više načina. Ali influencer treba 
razlikovati suradnju s markama između (https://finjak.net/kako-zaraditi-na-instagramu/): 
• Marke koje imaju detaljan opis smjernica kako će influencer predstaviti proizvod 
ili uslugu  
• Marke koje će prepustiti influenceru da svojom originalnom pričom integrira 
kupce za proizvode ili usluge 
 
Najčešći način promocije proizvoda ili usluga je influencerova objava fotografija 
konkretnog proizvoda ili  objava kratkih snimljenih videa na svome društvenom profilu. 
Ako marke zatraže, influencer koristi i hashtagove te određenu lokaciju fotografije ili 
videozapisa proizvoda ili usluga gdje su snimljeni. Osim ove najčešće promocije koriste 
se i Instagram priče, odnosno kratke objave nagradne igre koji brend daruje proizvod ili 
uslugu svojim kupcima. Moguće je i da marka samo želi fotografiju utjecajnog 
influencera za neku određenu kampanju, a niti ne traži influencera da promovira proizvod 
ili uslugu putem svoga profila. Uspješni influencer Hrvatske Domagoj Sever napominje, 
ako neka osoba započinje pisati osobni blog ili počinje raditi na svome društvenome 
profilu samo u cilju zarade, gadno je pogriješio (https://finjak.net/kako-zaraditi-na-
instagramu/). 
 
3.3. Mikro influenceri  
 
Mikro influenceri su osobe koje imaju između 2,000 do 25,000 pratitelja na svojim 
društvenim profilima. Ove osobe rade vrlo kvalitetan sadržaj i imaju aktivnu publiku koje 
prate svaki korak. Vrlo brzo se može postići mikro influencerom na Instagramu, ako 
influencer ima svoju originalnu priču i tematiku. Mikro influenceri ne smatraju se slavnim 
osobama, već osobama koje su specijalizirane za određeno područje, te također imaju 
različita znanja i vještine koji su potrebni za uspješnost. Mnogobrojne kompanije 
surađuju s mikro influencerima upravo zbog njihove publike, iako se ne radi o velikom 
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broju pratitelja, njihova publika je dovoljna specifična i vjerna koje različite kompanije 
traže. Ako se neka osoba bavi fotografiranjem, pjevanjem, fitnessom, putovanjem i 
drugim različitim stvarima, te je dovoljna dobra u tome, ništa je ne može spriječiti da 
postane mikro influencer. Vrlo je bitno da osoba ima sposobnost interakcije s publikom, 
te sposobnost uspostave komunikacije s publikom. Ako to postigne prepoznat će je i 
kompanije koje će htjeti uspostaviti suradnju s influencerom. Mirko influenceri najviše 
će uspjeha imati na društvenoj mreži Instagram. Zbog toga što Instagram ima veću stopu 
interakcije od bilo koje druge društven mreže. Mikro influenceri su budućnost influencer 
marketinga društvenih mreža, koji su daleko jeftiniji od velikih influencera. Premda će 
ljudi i dalje vjerovati preporukama drugih ljudi, influencer marketing će uveliko pomoći 
tvrtkama u promociji i prodaji njihovih proizvoda i usluga (. 
http://tomislavpancirov.com/influenceri-sto-trebate-znati/). 
 
3.4. Najveći problemi influencer marketinga  
 
Influencer marketing sa sobom nosi određene probleme, od kojih su sljedeći 
(https://blog.insightsatlas.com/6-reasons-why-influencer-marketing-turns-negative): 
• Praksa influencer marketinga je daleko ograničeno definirana – Najveći problem 
influencer marketinga je neproširenost na brojne društvene mreže. Trebao bi 
obuhvatiti web-mjesta, blogove, konferencije, Facebook, LinkedIn, Twitter te 
ostale mreže. Umjesto toga influencer marketing se najviše proširio na Instagram 
i povremeno na YouTube, s time je zanemario druge društvene mreže koje bi 
omogućile veće proširenje influencer marketinga.  
• Nedostatak komunikacije s influencerima – Prilikom promocije određene marke 
mora se obratiti pozornost da influencer ne promovira više marka. Zato poduzeće 
mora održati redovito komunikaciju s influencerom kako bi oni mogli biti i dalje 
ažurirani i aktivni za proizvod ili uslugu koja se promovira. Preporučena 
komunikacija poduzeća s influencerima je jednom mjesečno.  
•  Nekvalitetni sadržaj – Sadržaj niske kvalitete je možda najveći problem koji 
dovodi do nezainteresiranosti publike prema influencerima. Zato je potrebno 
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osmisliti plan objavljivanja koji se dogovara između influencera i marke, kao što 
je objava sadržaja pet puta tjedno ili jednom tjedno. Influenceru se mora pružati 
dovoljnu količinu vremena kako bi osmislio ideje, plan provedbe objave, 
pripremio određen „alat“ te s time kreirao način promocije brenda i njihovih 
proizvoda i usluga. Jedino marke bi trebale pripaziti da nema pretjerane zahtjevne 
ugovore s influencerima kako ne bi narušio influencerovu energiju, motivaciju i 
kreativnost.  
• Suradnja s više influencera – Ponekad marketinški stručnjaci angažiraju što više 
influencera kako bi odmah mogli povećati svijest o marki koja se promovira na 
različitim društvenim mrežama. Međutim, marke ne obraćaju dovoljno pažnje na 
potrošače i njihove osjećaje vezane uz te reakcije. Tada se javljaju negativni 
komentari koje marke ne mogu pratiti zbog prevelike količine sljedbenika na 
društvenim mrežama, te s time dolazi do pada prodaje proizvoda ili usluga koje 
marka promovira.  
• Komercijalizacija društvenih mreža – Influencer marketing je do sada toliko 
rasprostranjen da je donekle na razdoblje „mjehurića“. I mjehurići imaju 
tendenciju eksplodirati kada postanu preveliki. Kako se to ne bi dogodilo marke 
bi trebali pripaziti da njihovi influenceri ne koriste previše poslovnog tona u 
svojim postovima i da promotivni dio marke bude suptilan. Tako, izbjegla bi se 
eksplozija „mjehura“ influencer marketinga, odnosno njegovo pretjerano širenje.  
• Manjak pozornosti – Danas je na društvenim mrežama toliko informacija da se 
uskratila čovjekova pozornost. Stoga, influencerove objave na društvenim 
mrežama bi trebale biti kratke i privlačne, ali to ne znači korištenje poziva na 
akcije kao što je „kupi odmah!“ ili „kliknite vezu da biste dobili popust“. Nije 
pogrešan pristup, ali visoka učestalost poziva na akciju mogla bi publici dati 
dojam da su influenceri zapravo neslužbeni prodajni predstavnici određenih 
marka. Zato objave koje se javno objavljuju bi trebale biti kreativne, jer ljudi 
uvijek žele vidjeti nešto zabavno, jedinstveno i smisleno. Preporučuje se 
korištenje što više fotografija tijekom objava, jer fotografije privlače veću 
pozornost ljudima nego informacije. 
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4. INFLUENCERI U HRVATSKOJ 
 
Influencer marketing u Hrvatskoj nije toliko razvijen koliko u stranim državama, ali 
Hrvatska se može pohvaliti s nekoliko najpoznatijih, a to su: Jelena Perić, Ella Dvornik, 
Andrea Andrassy, Domagoj Sever te brojni drugi. 
 
4.1. Jelena Perić  
 
Jelena Perić poznata kao „hrvatska Kim Kardashian“ najpoznatija je make-up blogerica i 
influencerica. Popularnost je stekla sličnošću poznate starlete Kim Kardashian, koji su 
prepoznali brojni ljudi diljem Hrvatske, ali i izvan. Jelena je počela svoju karijeru 2015. 
godine snimivši nekoliko mini tutorijal šminkanja, ali zahvaljujući tadašnjim 
najpoznatijim Instagram profilima Jelena je ubrzo došla do zavidnog broja pratitelja. 
Danas Jelena ima 1,1 milijun obožavatelja na Instagramu, preko 190 000 pretplatnika na 
YouTubeu i više od milijun pregleda po videu na YouTubeu. Također, surađuje s brojnim 
markama gdje joj zarada kreće oko 6.000 kuna po Instagram objavi, ekvivalent jedne 
prosječne hrvatske plaće. Inspiraciju za svoje objave pronalazi kod kolega influencera, 
ali i brojnim drugim zanimljivim ljudima koje susreće kroz život. Također, uzor je 
brojnim osobama koji bi se htjeli baviti influencer marketingom, ali Jelena ističe da samo 




4.2. Ella Dvornik 
 
Ella Dvornik kćer hrvatskog kralja funk glazbenika Dine Dvornika, smatra se 
najutjecajnijom influencericom Hrvatske. U početcima Ella se bavila glazbom, te je 2012. 
godine objavila pet singlova. Njezina najpoznatija pjesma „Hentai“ postigla je najveću 
slavu, s kojom se Ella htjela prodrijeti na japansko tržište. Ubrzo njezina glazbena karijera 
prestaje i počinje se baviti lifestye blogom. U svojim blogovima piše o svakodnevnom 
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životu, zaručniku, majčinstvu, putovanjima i brojnim drugim stvarima, za razliku od 
drugih influencera koji objavljuju stvari samo za javnost. Danas Ella ima više od 400.000 
pratitelja na Instagramu te se smatra jednom od tri najboljih influencerica u Velikoj 
Britaniji. Ella surađuje s četiri jače marke, gdje uzima zaradu od 40.000 kuna za četiri 
objave mjesečno, odnosno navedeno znači da se njezina godišnja zarada kreće od oko 
480.000 kuna za 16 objava godišnje. Ella također ističe kako posao influencera nije lak, 




4.3. Andrea Andrassy  
 
Andrea Andrassy je hrvatska kolumnistica, komičarka i radijska voditeljica. Svoju 
prepoznatljivost ističe na prvim nastupima zabavnog hrvatskog showa „Tvoje lice zvuči 
poznato“ u kojem se transformirala u brojne strane poznate zvijezde, poput: Shakire, Lady 
Gage, Michaela Jacksona i brojnih drugih zvijezda. Osim spomenutih zanimanja, Andrea 
radi i kao direktorica svoje firme, prevoditeljica za slovensku firmu, spisateljica za brojne 
klijente, te radi kao i voditeljica raznih događaja. Andrea se danas smatra najcjenjenijom 
hrvatskom influencericom s preko 177.00 pratitelja na Instagram profilu. Njezini profili 
na društvenim mrežama su veoma zanimljivi brojnim pratiteljima zbog zanimljivog, 
autentičnog sadržaja. Svoje objave obrađuje sama, te također aktivno sudjeluje u 
razgovoru sa svojim vjernim pratiteljima. Kao što je bilo navedeno ranije, Andrea također 
se bavi dugogodišnjem pisanjem kolumni za stranicu Index.hr, gdje je rezultiralo 
objavljivanjem knjige „Dnevnik gradske cure“ koja je rasprodana u nekoliko naklada. 
Kasnije Andrea se počinje baviti glumom, gdje je 2017. godine glumila u igranom filmu 
„Fuck Off I Love You“. Pritom se igrani film smatra prvom debitantskom trilogijom u 
povijesti filma Hrvatske i obližnjih zemalja, prema mišljenjima nacionalnih i regionalnih 
filmskih institucija i teoretičara filma. Igrani film koji je prema nacionalnim i regionalnim 
filmskim institucijama i teoretičarima filma prva debitantska trilogija u povijesti filma 
Hrvatske i obližnjim zemljama (https://www.biografija.com/andrea-andrassy/). 
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4.4. Domagoj Sever 
 
Domagoj Sever rodom iz Ivanca, smatra se najposjećenijim travel influencerom i 
promotorom hrvatskih prirodnih ljepota. Već u počecima srednjoškolskih dana, Domagoj 
se počeo baviti fotografiranjem, gdje je na Olympusovom natječaju „Rhythm of life“za 
profesionalni fotoaparat pobijedio i dokazao svima koliko je dobar u svome poslu. 
Domagoj nije ni znao da će jednoga dana postati najposjećenijim travel influencerom i 
postati uzorom brojnim ljudima, jer posao je počeo raditi kao hobi s ljubavlju prema 
fotografiranju. Danas ga prati nešto više od 70.000 pratitelja na Instagramu zbog 
njegovog kreativnog i raznolikog sadržaja. Također, Domagoj se bavi i pisanjem 
blogovima gdje opisuje mjesta na koje je sve podsjetio, hrani i njegovom svakodnevnome 
životu. Njegov kvalitetan rad prepoznala je i Hrvatska turistička zajednica, gdje su na 
intervjuu za Iconosqure blog predstavnici Hrvatske turističke zajednice predstavili 
Domagoj blog kao Instagram profil koji vrijedi pogledati i zapratiti. Domagojevi najveći 
uspjesi su 2016. godine kada je pobijedio na natječaju za „Moj kutak EU“ i 2018. godine 
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5. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE O INFLUNCER MARKETINGU I 
DRUŠTVENIM MREŽAMA 
 
Nakon teorijskog aspekta Influencer marketinga i društvenih mreža, provelo se i 
empirijsko istraživanje kako bi se dodatno upotpunio sam rad. Za uzorak su odabrani 
studenti preddiplomskog studija Menadžmenta turizma i sporta te je za provedbu 
istraživanja korištena anketa koja se nalazi u prilogu. Zatim, za lakše razumijevanje, u 
nastavku će se prikazati i sva anketna pitanja pomoću grafikona i tablica te će se prvotno 
opisati sam uzorak. 
 
5.1. Metodologija istraživanja i opis uzorka  
 
Istraživanje influencer marketinga i društvenih mreža provelo se metodom ispitivanja 
pomoću anketnog upitnika Zatim, u samom istraživanju je sudjelovalo 29 ispitanika koji  
su činili uzorak. Ovdje se radi o redovitim i izvanrednim studentima treće godine 
preddiplomskog studija Menadžmenta turizma i sporta na Međimurskom Veleučilištu u 
Čakovcu. Podaci su time prikupljeni direktno od samih studenata. Istraživanje se 
provodilo tijekom perioda od 14 dana u svibnju 2019. godine putem društvene mreže 
Facebook. Nakon isteka 14 dana, autor ovog rada je prikupio podatke i proanalizirao ih 
pomoću Excela.  
Sam anketni upitnik, bio je usmjeren na istraživanje Influencer marketinga i društvenih 
mreža te se sastojao od 11 pitanja. Prva grupa pitanja se odnosila na općenite podatke o 
ispitanicima odnosno na spol i dob ispitanika, a druga grupa na temu samog istraživanja. 
U upitniku su prevladava pitanja zatvorenog tipa, dok je samo jedno pitanje bilo 
otvorenog tipa gdje su ispitanici mogli iznijeti svoje mišljenje. Pitanja su tako bila 
postavljena padajućim izborom, gdje su ispitanici birali određeni odgovor, zatim bila su 
prisutna i potvrdna pitanja, gdje su ispitanici odgovarali s da ili ne te se u nekim pitanjima 
koristila Likertova ljestvica, gdje su ispitanici morali po vlastitom mišljenju dati ocjene 
od 1 do 5 (1 – uopće se ne slažem, 2 – ne slažem se, 3 – niti se slažem, niti se ne slažem, 
4 – slažem se, 5 – u potpunosti se slažem).  
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5.2. Analiza rezultata empirijskog istraživanja 
 
U ovom dijelu rada prikazat će se rezultati provedenog istraživanja pomoću grafikona i 
tablica. Prema rezultatima istraživanja (tablica 1) može se vidjeti da je od ukupno 29 
ispitanika u uzorku, njih 9 (31%) muškog spola, a 20 (69%) ženskog spola.  
 
Tablica 1. Prikaz ispitanika prema spolu 
Spol ispitanika Broj ispitanika Postotak ispitanika 
Muško 9 31% 
Žensko 20 69% 
Ukupno 29 100% 
Izvor: Istraživanje autora rada 
 
U nastavku je prikazan i broj ispitanika prema dobi. Iz tablice 2 se uočava, da je većina 
ispitanika koji su sudjelovali u provedenom istraživanju, bila u dobi između 19-25 godina 
(njih 27 ili 93% ispitanika), a dok je samo 1 ispitanik bio u dobi između 26-35 godina i 1 
ispitanik je imao više od 35 godina. 
 
Tablica 2. Prikaz ispitanika prema dobi 
Dob ispitanika Broj ispitanika Postotak ispitanika 
0-18  0 0% 
19-25 27 93% 
26-35 1 3,5% 
Više od 35 1 3,5% 
Ukupno 29 100% 
Izvor: Istraživanje autora rada 
 
Nadalje, druga grupa pitanja, njih devet, se odnosila na Influencer marketing i društvene 
mreže. Tako je prvotno pitanje bilo usmjereno na dnevno provođenje na društvenim 
mrežama. Ovdje se na temelju analiziranih rezultata (grafikon 1) može zaključiti kako 
ispitanici provode velik dio svog vremena na društvenim mrežama. Vidljivo je kako 
najveći broj ispitanika, njih 12, provodi na društvenim mrežama između 4 do 6 sati 
dnevno. Time se uočava kako su društvene mreže među ispitanicima općenito prihvaćene 
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kao način života i dio svakodnevice. Također, može se zaključiti i kako je nekoličina 
ispitanika, njih 5, ovisna o društvenim mrežama pošto više od ¼ dana provode na istima. 
 
Grafikon 1. Dnevno provođenje na društvenim mrežama 
 
Izvor: Istraživanje autora rada 
 
Zatim, sljedeće pitanje bilo je usmjereno na društvene mreže (prikaz grafikon 2). Ovdje 
se ispitanike ispitalo koje mreže najčešće koriste. Temeljem grafikona 2 je vidljivo kako 
kod ispitanika prevladava odgovor Facebook, YouTube i Instagram, dok niti jedan 
ispitanik ne koristi Twitter. Navedeno je i razumljivo pošto Facebook i Instagram imaju 
sve više i više aktivnih korisnika. Također, Instagram se smatra i jednom od najbržih 
rastućih mreža unazad nekoliko godina pa je i razumljivo da ispitanici tu mrežu 
preferiraju. Također, prema dobivenim rezultatima može se zaključiti kako se ispitanici 
vole društveno umrežavati, bilo za dijeljenje videozapisa i fotografija ili pak općenito 
komuniciranje. Samim time Instagram omogućuje povezivanje s postojećim profilima 
društvenih mreža, kao što je Facebook pa se može smatrati da većina ispitanika koja 
koristi Facebook, koristi i Instagram. 
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Grafikon 2. Društvene mreže 
 
Izvor: Istraživanje autora rada 
 
Nadalje, ispitanike se ispitivao i razlog korištenja društvenih mreža. Ovdje je iz grafikona 
3 vidljivo kako najveći broj ispitanika koriste društvene mreže za razgovor s prijateljima 
te iz dosade. Također, društvenim mrežama se najmanje koriste za objavljivanje 
fotografija/video sadržaja. Time se može zaključiti kako je glavni razlog korištenja 
društvenih mreža zapravo svakodnevna komunikacija koja je studentima izrazito važna. 
Tim načinom si studenti olakšavaju i upotpunjuju svoj studentski život. Također, prisutno 
je i korištenje iz dosade zato što studenti još nisu upoznali poslovni svijet pa im ostaje 
mnogo vremena za trošenje te u to vrijeme uključuju društvene mreže. 
 
Grafikon 3. Razlog korištenja društvenih mreža 
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Sljedeće se ispitanike tražilo da odgovore na pitanje: „Slažete li se da su društvene mreže 
vidno poboljšale naše komunikacijske sposobnosti?“. Ovdje se iz grafikona 4 može uočiti 
kako najveći broj ispitanika ima neutralan stav ili pak se donekle slažu s navedenom 
tvrdnjom. Također, najmanji broj ispitanika se donekle ne slaže s tvrdnjom da su 
društvene mreže poboljšale komunikacijske sposobnosti. Time se može zaključiti kako 
studenti razvijaju mišljenje kako njihovo prisustvo na društvenim mrežama, poboljšava i 
njihove vještine komuniciranja putem razvijanja mreža prijateljstva na Internetu.  Samim 
time smatram kako se društvene mreže sve više ističu na tom polju, kako komuniciranja 
među studentima, tako i komuniciranja poduzeća i korisnika. Isto tako mišljenja sam da 
društvene mreže u potpunosti ne razvijaju naše komunikacijske sposobnosti jer se sve 
više gubi komunikacija licem u lice, osobno, a sve više dolazi do izražaja zatvaranje ljudi 
u sebe i komunikacija putem Interneta. 
 
Grafikon 4. Društvene mreže poboljšavaju komunikacijsku sposobnost 
 
Izvor: Istraživanje autora rada 
 
Nakon toga se ispitivalo korištenje profesionalnih društvenih mreža. Ovdje se prema 
grafikonu 5 dolazi do zaključka kako ispitanici ne koriste profesionalne društvene mreže 
ili pak isti nisu upoznati s njima. Vidljivo je kako samo 10 ispitanika koristi profesionalne 
društvene mreže. Navedeno je i razumljivo pošto su one značajne za povezivanje 
organizacija, suradnika i poslovnih partnera. Također, smatram kako ispitanici, najvećim 
dijelom, koriste profesionalnu društvenu mrežu LinkedIn jer istoj raste sve veća 
popularnost među studentskom populacijom. 
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Grafikon 5. Korištenje profesionalnih društvenih mreža 
 
 Izvor: Istraživanje autora rada 
 
Zatim, se od ispitanika htjela ispitati upoznatost pojma Influencer marketing. Navedenim 
pitanjem se doznalo kako 26 ispitanika prepoznaje navedeni pojam, dok su 3 ispitanika 
odgovorila negativno (prikaz grafikon 6). Time se može zaključiti kako su ispitanici 
upoznati s influencer marketingom te samim time navedeno ukazuje na činjenici da 
možda sami sudjeluju na neki način u istom putem praćenja ljudi s velikim brojem 
društvenih sljedbenika. 
 
Grafikon 6. Poznavanje pojma Influencer marketing 
 
 Izvor: Istraživanje autora rada 
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Prema prethodnom, od ispitanika se htjelo doznati da li influencer marketing pomaže 
tvrtkama u prodaji proizvoda ili usluga. Prema grafikonu 7 se može vidjeti kako ovdje 3 
ispitanika zauzimaju neutralan stav, 12 ispitanika se donekle slaže s navedenim, a 14 
ispitanika se u potpunosti slaže. Također, prema odgovorima ispitanika se zaključuje i 
kako se influencer marketingom može ostvariti i veća prodaja proizvoda i usluga jer se 
influencer marketing smatra najpopularnijim načinom promocije u današnje vrijeme.  
 
Grafikon 7. . Influencer marketing uveliko pomaže tvrtkama u prodaji proizvoda ili 
usluga 
 
 Izvor: Istraživanje autora rada 
 
Sljedeće se ispitivala i kupnja proizvoda i usluga zbog promocije istih. Ovdje je 18 
ispitanika odgovorilo potvrdno, a 11 je negiralo odgovor (prikaz grafikon 8). Prema tome 
može se uočiti kako ispitanici preferiraju kupnju zbog promocije proizvoda i usluga te 
smatram kako će taj trend rasti u budućem razdoblju. Također, može se i zaključiti kako 
ispitanici vjeruju utjecajnim osobama te samim time podržavaju iste i kupuje proizvode 
koje isti promoviraju ili samim time koriste. 
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Grafikon 8. Kupnja proizvoda i usluga zbog promocije 
 
 Izvor: Istraživanje autora rada 
 
Nakon toga je u anketi slijedilo pitanje otvorenog tipa. Ovdje su ispitanici koji su na 
prethodno pitanje odgovorilo potvrdno, morali napisati i razlog kupnje proizvoda i 
usluga. Također, sami odgovori ispitanika su se grupirali u 4 grupe: povjerenje, znatiželja, 
slučajan izbor te promocija od strane influencera. Prema odgovorima ispitanika, prikaz 
grafikon 9, može se vidjeti kako isti kupuju proizvode i usluge, najvećim dijelom, zbog 
promocije od strane influencera odnosno utjecajnih osoba. Navedeno se može povezati i 
s društvenim mreža pošto ispitanici koriste iste u većoj mjeri. Zaključuje se tako da 
ispitanici prate utjecajne osobe te im one ostavljaju utisak na njihove odluke prilikom 
kupnje. Također, mali broj ispitanika je odgovorio da kupuje zbog povjerenja ili pak 
slučajnim izborom. Navedeno može značiti da je ovdje u igri više znatiželja ispitanika 
nego povjerenje u kvalitetu i kvantitetu proizvoda i usluga koje promoviraju utjecajne 
osobe. 
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Grafikon 9. Razlog kupnje  
 
Izvor: Istraživanje autora rada 
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Kroz rad, obrađene su društvene mreže koje se smatraju globalnim fenomenom 21. 
stoljeća gdje osoba sa sličnim interesima omogućuje okupljanje i dijeljenje informacija, 
fotografija i videozapisa. Isto tako, prikazane su različite vrste društvenih mreža, od onih 
za druženje, do društvenih mreža za profesionalno umrežavanje.  
Zatim, kroz cijeli rad se mogla vidjeti velika važnost društvenog umrežavanja i društvenih 
mreža te se zaključno iste mogu smatrati dijelom svakodnevice. Također, društvene 
mreže postale su veliki fenomen pošto ljudi pomoću njih održavaju stare i nove kontakte 
te se ističu u društvenom polju. Samim time, može se smatrati kako se  umrežavanje samih  
ljudi ne ističe samo u društvenom polju nego i u poslovnoj sferi pa tako ljudi sklapaju 
nova poslovna iskustva, čitaju vijesti za određeno područje putem društvenih mreža. 
Drugi dio rada bio je posvećen influencer marketingu koji ukazuje na ljude s velikim 
brojem društvenih sljedbenika, koji imaju utjecaj na neku ciljanu publiku u određenom 
području, a zatim fokusiraju svoje marketinške napore s tim ključnim utjecajima. Radi se 
o tzv. modernoj promociji, gdje se ne koristi tradicionalni marketing, nego poduzeća 
plaćaju utjecajnim osobama da promoviraju proizvode ili usluge putem društvenih mreža. 
Iako influencer marketing nije toliko zastupljen u Hrvatskoj, hrvatski influenceri se ne bi 
trebali podcjenjivati. Najpopularniji strani influenceri u počecima nisu mogli ni smatrati 
da će promijeniti tradicionalni način oglašavanja te da će steći mnogobrojna bogatstva. 
Velika zastupljenost Influencer marketinga i društvenih mreža se više ne može 
zanemariti. 
Na kraju ove tematike može se zaključiti da je influencer marketing putem društvenih 
mreža uveliko poboljšao suvremeni način promocije poduzeća i njihovih proizvoda i 
usluga. Cijeli proces promoviranja postao je mnogo brži i lakši u odnosu na tradicionalni 
marketing. Pomogao je brojnim kompanijama u povećanju prodaje proizvoda i usluga, 
proširi im bazu klijenata, te svakodnevno povećavaju kompanijama svijesti o postojanju 
novih proizvoda i usluga na tržištu. Također, moraju se istaknuti i društvene mreže zbog 
toga što influencer marketing ne bi ni postojao da nema društvenih mreža. Razlog, zašto 
su brojni influenceri postali popularni, a slavne osobe još popularnije.  
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